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長チームの為に―Ⅰ . 攻撃」ではオールコートでの攻撃バランス、「低身長チームの為に―Ⅱ . 攻撃」で



















































































































































































































































て、 自 分 に
合った強さで
負荷を与える
















































































・ 上 げ た 脚 は
しっかりと止
めておくこと




















































































































































部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
㎝ ３２．０ ８７．０ ７８．０ ２４．５ ２５．０ ５２．５ ５３．０ ３６．５ ３７．０
　平成26年２月２日
部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
㎝ ３１．０ ８８．４ ７４．４ ２６．９ ２７．８ ５６．１ ５６．６ ３７．２ ３８．１
　平成26年３月１日
部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
㎝ ３１．９ ８９．６ ７３．２ ２８．２ ２８．３ ５６．５ ５７．９ ３７．１ ３７．９
氏名　選手 B
　平成25年12月10日
部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）

















部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
㎝ ３５．０ ９５．６ ８０．７ ２７．０ ２７．４ ５８．３ ５８．４ ３９．８ ４０．２
　平成26年３月１日
部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
㎝ ３５．５ ９５．９ ７８．０ ２９．０ ２７．９ ６０．４ ５９．３ ３９．５ ３９．８
氏名　選手 C
　平成25年12月10日
部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
㎝ ２８．５ ８１．９ ６７．５ ２３．０ ２２．５ ４６．３ ４６．５ ３３．０ ３３．２
　平成26年２月２日
部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
㎝ ２９．８ ８５．４ ６６．０ ２４．４ ２４．８ ４８．０ ４７．６ ３３．６ ３３．４
　平成26年３月１日
部位 首周径囲 胸囲 腹囲 上腕（右） 上腕（左） 大腿（右） 大腿（左） 下腿（右） 下腿（左）
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